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Pteridophyta羊歯植物門
Lycopodia"aeひかげのかずら科
l.ZJﾉ“加戊"郷c/α""""LINN.var.”ｶｶ"ic""NAxAI(Ma,S,KiAj,)ひかげ
のかずら
2.L.co"zpﾉα"αｵ""LINN.(Ma,Ki,Kt)あすひかずら
3.Z,.06sc"""LINN.(Ko)まんねんすぎ
Selaginellafaeいわひば科
4．艶ﾉagj""as"αた0"'zews's(FRANcH.)MIYABEetKuDo(Sy)ひもかずら
Equisetaceaeとくさ科
5.""se"""""seLINN.(Ki)すぎな
6.E.""ZoS""LINN､Ki)みずどくさ
Botrychiaceaeはなわらび科
7.Bo"yc〃""Jz"z"""(L'NN.)Sw.(Sy)ひめはなわらび
8."""j""””""城""(GMEL.)NIsHIDAvar."06zJs""(RuPR､)NIsHIDA
(Ma)えぞふゆのはなわらび
Osml'ndaceaeぜんまい科
9.Os"zww"""omic"THuNB.(H)ぜんまい
10．Os"@z"zms"""ばれ"α"o"@e""(LINN.)PR.var.血腫g"se(CoPEL.)TAGAwA
(Mk,Ki,Aj,Pi,Uj)やまどりぜんまい
Hymenophyllaceaeこけしのぶ科
11.ハ化”“""""g〃〃(v.d.B.)CoPEL.(Pn)こけしのぶ
Pteridaceaeいのもとそう科
12.A""""""""LINN.(H)くじゃくしだ
13.Cowiogγα"wzei"""ze醜aHIERoN.(Pn,Kf)いわがねぜんまい
14.C"y"ogγα沈加〃"is"(LINN.)R.BR．(Pn)りしりしのぶ
15.P""伽""""""""(LINN.)KuHNvar.Jα"zJsczJJz"fz(DEsv.)UuD.(Mk,S'B,
H,Ko):わらび
Plagiogyriaceaeきじのおしだ科
16.Hagiogjﾉ""""rsz"""γeα"αMAKINo(Pn)やまそてつ
Aspidiaceaeおしだ科
17.AMy"zwz6j'""j'o"sNAKAI(Pn,Kf)えぞめしだ
18.A.""""c"sCHRIsT(Sy,Kf)おおめしだ
19.A.""oso"""CHR'sT(Pn)みやましけしだ
20.A."""i(FR.etSAv.)NAKAI(Pn,Pi)やまいぬわらび
21.A.yo"oscMse(FR.etSAv.)CHRIsT(Pi,Kf)へびのねござ
22.DJ'yo""isazds"""(JAcQ.)WoYNAR,exScHINzetTHELLuNG(Mi,Ma,Pn,
Pi,Kf)しられわらぴ
23.D.""s""zo""NAKAI(H,Pn,Kf)おしだ
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24.Gy"@J@0c"餌"擁"yop""s(LINN.)MEwMAN(Pi)うさぎしだ
25.L"""9姥ﾉｶ“ず花"sis(CHRIsT)CoPEL.(Pn,Pi)おおばしょりま
26.L.j"J"""s(LINN.)BoRY(Ku,Ko,Kf)ひめしだ
27．Le""""o"α""9"e"α"(MAxIM.)H.ITo(Kf)ならいしだ
28.j化"2蝿"asか""o""is(LINN.)ToDARo(Ki,Pn)くさそてつ
29.O""J"sef@si〃"sLINN.Var.'"f”γ"がaMAxIM.(Ku)こうやわらび
30．彫ggo"""加〃加"oi"sFEE(Mi,Ki)みやまわらび
31．”〃s"c伽f擁6γαz"i(SPENN.)FBE(Mi,Kf)ほそいので
32．及γg"oso-力α/""""(KoDAMA)TAGAwA(Pn)さかげいので
33.R""だγo"(KuNzE)PR.(Mi,Pn,Ki)じゆうもんじしだ
34.Wりofiα"〃s"c"of"sEAToN(Sy,Kf)だいわでんだ
Aspleniaceaeちやせんしだ科
35.Aslﾉ9噸""j池is""THuNB.(Mk,Ma,Sy)とらのおしだ
Polypodmc"eうらぼし科
36．劫妙加或"”〃"Ig"eLINN.(Mn,Sy)おおえぞでんだ
Spermatophyta種子植物門
Gymnospermae裸子植物
TRxnimfIQいちい科
37.T""""s"""SIEB.etZucc.(Pn,Mo)いちい
Pinaceaeまつ科
38.A6iess"""""sis(FR.ScHM.)MAsTERs(A,KP,Mi,Kt,Aj,Pn,Mo,Kf)あ
かとどまつ
39.L""Je"o/e"s(SIEB.etZucc.)GoRDoN(Mo)からまつ（植栽）
40.Hc"gfe"稲j(FR.ScHM.)MAsTERs(Kt,Aj,Pn,Pi,Uj)あかえぞまつ
41.P.j@z""sis(SIEB.etZucc.)CARR.(Mn,Mi,Ki,Kt,Pn,Mo,Kf)えぞまつ
42.Pj""s""zjﾉロ(PALLAs)REGEL(Pn,Pi,Uj)はいまつ
Angi"permae被子植物
Dicotyledoneae双子葉植物
Choripetalae離弁花類
Sz'li(vaceaeやなぎ科
43．”p"〃SSiebO/"jMIQ.(Ko,Mo)やまならし
44．P.オだ"z､､ﾉaLINN.var.m"j磁α"(DoDE)ScHNEID.(S,O)ちようせんやまなら
l
し
45．釦"尤勉"e""FLoDERusvar.α"g"s＃がb"αKIMuRA(A,Mo,Ko,Kf)えぞのば
つこやなぎ
46.S."cM"極"sisFR.ScHM.(A,Kt,Pn,Kf)おのえやなぎ
47.S.z'"/が"ANDERs.(A,KP)きつねやなぎ
48.Toiszds""""""(SEEMEN)KIMuRA(Kf)おおばやなぎ
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